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Ефективність діяльності організації значною мірою залежить від таких факторів, як виробничі 
потужності, технології, персонал, фінансові ресурси, потенціал розвитку. Але поряд з цим до значущих 
факторів відноситься корпоративна культура, тобто сукупність найважливіших положень діяльності організації, 
обумовлених місією та стратегією розвитку. Така культура дозволяє відрізнити одну організацію від іншої, 
генерує прихильність цілям організації, зміцнює і направляє відносини працівників. 
Дослідженням корпоративної культури, як важливого чинника управління персоналом, а отже і 
ефективним функціонуванням організації в цілому, займались такі вчені як Алпєєва Т.М., Гаєвський Б.А, 
Давидов Ю.Н., Красовський Ю.Д., Палеха Ю.І, Рей С.А., Едгар Ш., Левин К., Хаєт Г. та ін.. 
Корпоративна культура – це набір найбільш важливих припущень, які приймаються членами організації і 
відображаються в заявлених нею цінностях, які є орієнтирами для працівників у їхній поведінці і діях. Ці 
цінності передаються індивідом через засоби духовного і матеріального внутрішнього організаційного 
оточення. 
Зміст корпоративної культури визначається ступенем особистої значимості професійно-трудової 
діяльності для більшості співробітників. 
Характер корпоративної культури описується системою ознак, визначених за декількома критеріями:  
- позитивна корпоративна культура фіксує цінність професійно-трудової діяльності як способу реалізації 
цінності, її саморозвитку, а також цінність організації;  
- негативна корпоративна культура - відображає ситуацію, коли становище на конкретному підприємстві 
в цілому є позитивним, однак, для окремого співробітника з точки зору його саморозвитку та самореалізації – 
невигідним. 
Організація може формувати і змінювати її культуру двома способами: 
- перетворюючи й демонструючи необхідні норми, цінності й принципи; 
- формуючи й змінюючи «вторинні» ознаки культури (деталі реального життя в організації). 
Перший спосіб може реалізовуватися через публічні заяви, виступи й особистий приклад, що свідчать 
про послідовний інтерес керівництва до первинних цінностей. Якщо щоденні дії менеджерів в організації 
відповідають цінностям, що заявлені ними, то це, безумовно, сприяє розвитку культури і її вдосконаленню. 
Керівники можуть відкрито виступати із заявами в засобах масової інформації і на спеціальних зборах, 
розкриваючи встановлені цінності. Останні не повинні бути секретом компанії або організації. 
Другий спосіб припускає можливість через маніпулювання зовнішніми атрибутами культури організації 
впливати на базові припущення. У рамках цього способу відбувається створення й вироблення зразків 
поведінки, введення крок за кроком умов взаємодії людей. 
Метою корпоративної культури є формування поведінки персоналу, що сприяє досягненню цілей 
підприємства. Для досягнення даної мети в процесі управління персоналом підприємства необхідно вирішувати 
наступні завдання:  
- розвиток у персоналу почуття причетності до справ підприємства; 
- заохочення залучення персоналу в спільну діяльність на благо підприємства; 
- зміцнення стабільності системи соціальних відносин;  
- підтримка індивідуальної ініціативи працівників; 
- надання допомоги персоналу в досягненні особистого успіху; 
- створення атмосфери єдності менеджерів і персоналу у підприємстві; 
- делегування відповідальності; 
- зміцнення корпоративної родини (вітання персоналу із сімейними святами, подіями і т. д.) 
Корпоративна культура має бути тим, переважно невидимим, фактором діяльності організації, що 
живить усі процеси та з’єднує воєдино всі елементи і механізми менеджменту, забезпечуючи при цьому 
раціональність та гармонію дій. 
Корпоративна культура підприємства справляє вплив на працівників при введенні та соціалізації їх в 
організації, але вона має діяти і в напрямку спрямування їх на розвиток, на професійне навчання, підвищення 
якості своєї робочої сили. Вона повинна бути спрямована таким чином, щоб працівники організації вбачали в 
своєму розвиткові розвиток та підвищення ефективності діяльності підприємства, щоб у них формувались 
переконання, цінності, схильності до навчання та розвитку. 
Отже, корпоративна культура у системі управління підприємством має розглядатися як стратегічний 
інструмент, що дає змогу орієнтувати усі його підрозділи та усіх працівників на загальні цілі, підвищувати 
ініціативу персоналу, забезпечувати відданість загальній справі, полегшувати спілкування. Чим вище рівень 
корпоративної культури, тим вище престиж і конкурентоспроможність підприємства. 
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